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“La pregunta es si vamos a permitir a 
los enemigos declarados de la 
democracia utilizar la maquinaria 
democrática con el único propósito de 
derrocar la democracia”.  
REGINALD BASSET 
 
“Los partidos políticos son 
formaciones que agrupan hombres 
de la misma opinión para asegurarles 
una verdadera influencia sobre la 
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Señores miembros del Jurado, 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo, presento ante ustedes la Tesis Titulada “La democracia militante y el 
rechazo de movimientos políticos dentro del sistema de organizaciones 
políticas en el Perú: caso MOVADEF”, con la finalidad de determinar la 
importancia de la democracia militante en el rechazo de movimientos políticos 
antidemocráticos como el MOVADEF dentro del sistema de organizaciones 
políticas, la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con 
los requisitos de aprobación para obtener el Título Profesional de Abogada.     
Es así que, la investigación presenta un análisis jurídico sobre el caso MOVADEF, 
con la experiencia comparada de Alemania y España. Esperando que la misma 
sea un aporte valioso para que los legisladores, intérpretes y aplicadores de 
justicia opten por prevalecer el respeto a la democracia frente a fines ideológicos 
que pretenden menoscabar el orden constitucional a través de la participación 
política.      
En ese sentido, la investigación se encuentra estructurada de la siguiente manera: 
la introducción abarca, la aproximación temática, trabajos previos, teorías 
relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio, objetivos 
y supuestos jurídicos. El método presenta, tipo de investigación, diseño de 
investigación, caracterización de sujetos, técnicas e instrumentos de recolección 
de datos y validez, métodos de análisis de datos, tratamiento de la información: 
unidades temáticas, categorización y, aspectos éticos. Asimismo, se desarrolla los 
resultados, la discusión, las conclusiones, la recomendación, las referencias 
bibliográficas y los anexos.  
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La investigación parte del impacto que generó el caso MOVADEF dentro de la 
democracia peruana. Teniéndose como objetivo, determinar la importancia de la 
democracia militante en el rechazo de movimientos políticos antidemocráticos 
como el MOVADEF dentro del sistema de organizaciones políticas. Puesto que, 
se estudia a raíz de la negación de inscripción como partido político por adherirse 
al pensamiento Gonzalo, en virtud de la ley vigente de ese entonces y la reciente 
modificatoria de la ley, las resoluciones del JNE y la doctrina jurisprudencial 
comparada de los países de Alemania y España. Como se sabe, en el caso 
alemán se ha declarado la inconstitucionalidad del Partido Socialista del Reich y 
del Partido Comunista Alemán. En el caso español se ha declarado la ilegalidad 
de los partidos políticos Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna. Asimismo, 
se abordará las bases doctrinarias respecto de: partidos y movimientos políticos, 
principios constitucionales, la democracia constitucional procedimental y militante, 
límites constitucionales, pluralismo democrático, inscripción y cancelación de 
partidos políticos. Abordándose también, el razonamiento del ROP/JNE y la 
posición del Estado peruano para combatir a grupos antidemocráticos. Es más, se 
realiza el test de proporcionalidad para determinar el grado de afectación al bien 
jurídico „la democracia‟. 
 
Palabras claves: Democracia militante, partido/movimiento político, Estado, JNE 










The investigation is based on the impact of the MOVADEF case among Peruvian 
democracy. Having as objective determinate the importance of militant democracy 
in rejecting undemocratic political movements such as MOVADEF in the system of 
political organizations, as a result of the denial of registration as a political party for 
adhering to Gonzalo's thinking, under the current law of the time and the recent 
modification of the law, the JNE resolutions, and the comparative case law 
doctrine of The countries of Germany and Spain. As is known, the German case 
has declared the unconstitutionality of the Socialist Party of the Reich and the 
German Communist Party. In the Spanish case, the political parties Herri 
Batasuna, Euskal Herritarrok and Batasuna were declared illegal. Of this manner 
the doctrinal bases regarding: political parties and movements, constitutional 
principles, procedural and militant constitutional democracy, constitutional limits, 
democratic pluralism, registration and cancellation of political parties and also 
Approaching the reasoning of the ROP/JNE and the position of the Peruvian State 
to fight against undemocratic groups. Moreover, the proportionality test is carried 
out to determine the degree of affectation to the legal good 'democracy'. 
 













C Constitución Política del Perú 
LPP Ley de Partidos Políticos 
LOP Ley de Organizaciones Políticas  
CA Constitución de Alemania 
CE Constitución de España  
LOPP Ley Orgánica de Partidos Políticos de España    
JNE Jurado Nacional de Elecciones 
ROP Registro de Organizaciones Políticas  
TCP Tribunal Constitucional Peruano  
TSE Tribunal Supremo Español 
TEDH Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
 
 
 
 
 
 
 
